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Ča slav D. Ko pri vi ca
Fa kul tet po li tič kih na u ka
Be o grad
Sta ni slav Kra kov: fe no me no lo gi ja unu tra šnje svi je sti bor be
Ap strakt   U ovom tek stu dje lo srp skog knji žev ni ka Sta ni sla va Kra ko va, iz-
me đu dva ra ta zna me ni te, a ka sni je, zbog ide o lo ških po dje la, po ti snu te i za-
bo ra vlje ne fi gu re, po sma tra mo kroz pri zmu fi lo so fi je eg zi sten ci je i fe no me-
no lo gi je. „Fi lo sof ski“ zna čaj Kra ko vlje ve auto bi o graf ske, rat ne pro ze, ko ja je 
u estet skom, na ro či to for mal nom-ino va tiv nom po gle du, pred sta vlja la vr hu nac 
tog žan ra srp ske knji žev no sti, je ste u to me što se ona mo že po sma tra ti kao 
pr vo ra zred ni do ku ment fe no me no lo ške in tro spek ci je čo vje ka ko ji se na la zi u 
ži vot noj si tu a ci ji bor be, a po iz vje snim do me ti ma, bez pre tje ri va nja, upo re div 
sa Jin ge rom. No po vrh auten tič ne do ku men tar no sti, Kra ko vlje vo pi sa nje od li-
ku ju bri li jant ni uvi di, ko je od fi lo sof ski do ku če nih isti na po ne kad raz li ku je 
mal te ne sa mo dru ga či ji žan rov ski kon tekst. Za to se, s jed ne stra ne, Kra kov 
mo že po sma tra ti kao mi sli lac ra ta i tje le sno sti avant let tre, kao što, na dru goj 
stra ni, in ter pre ta tiv no kon tek stu a li zo va nje nje go ve pro ze unu tar po me nu te 
fi lo sof ske tra di ci je po ma že da se bo lje ra zu mi je nje go va knji žev nost.
Ključ ne re či: Sta ni slav Kra kov, knji žev nost, bor ba, rat, fi lo so fi ja eg zi sten ci je, 
fe no me no lo gi ja, te lo, Jin ger, Mer lo-Pon ti
1. Kra kov iz me đu pi sca i ra to va
Knji žev nik Sta ni slav Kra kov, sin polj skog emi gran ta, iz bje glog iz Ru skog 
car stva po sli je slo ma ustan ka 1863, i ro đe ne se stre Mi la na Ne di ća, sva-
ka ko ni je fi lo sof, ali su nje go va u knji žev na dje la pre to če na sje ća nja iz 
če to va njā i ra to va od 1912. do 1918. zna čaj na kao pr vo ra zred no svje do-
čan stvo is ku stva čo vje ka rat nog XX sto lje ća, ko ji se na la zi na gra ni ci 
kul tu re, na „pred njoj li ni ji“ gdje se di je le „ci vi li za ci ja“ i oru ža na bor ba za 
lič ni go li op sta nak, te za po bje du ne ke ide je.  Kra ko vlje vi uvi di tek po-
ne gdje, ali ta da vr lo upe ča tlji vo, do ma ša ju do rav ni eg zi sten ci jal no fi lo-
sof ski re flek to va nih (me ta)uvi da o bor be nim do ži vlja ji ma i pri ro di nji ho-
ve is ku še no sti, te oso be no sti vla sti tog na la že nja u bor bi. Po vre me nost ovih 
eg zi sten ci jal nih pro bo ja, ko ji su, po pra vi lu, i estet ski zna čaj ni, uslo vlje na 
je nje go vom umjet nič kom usmje re no šću ko ja ne osta vlja pro sto ra za eks-
pli cit nu te o re ti za ci ju. Ipak, nje gov na ra tiv ni stav, u ko jem se da le ko se žno 
pro ži ma ju pri mar na is ku stva voj ni ka (Sta še) i na preg nu ta sa mo re flek siv na 
za gle da nost u pr vo ga pi sca Kra ko va, pred sta vlja upra vo onu dra go cje nost 
što od li ku je rat nu tek stu al nost – ne po sred no uče šće u bor bi, od no sno stal-
na in ten ci o nal na an ga žo va nost svi je sti u smje ru vla sti te bor be no-rat ne 
1  Ovaj tekst re zul tat je auto ro vog ra da na pro jek tu Isto ri ja srp ske fi lo so fi je Mi ni-
star stva na u ke i teh no lo gi je (ev. br. 179064) za 2014. go di nu.
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si tu a ci je, i go to vo bes pre kid na okre nu tost una zad ka fak tič nom se bi i 
svo joj si tu a ci ji auto re flek siv ne in stan ci je, gdje se po ku ša va sa mo pro cje-
nji va nje sa ne ke „pri ruč ne“, fron tov ske me ta po zi ci je.
Upra vo to – ali ne tek za rad bo ljeg si tu a tiv no-ži vot nog sa mo o svje šće nja 
uop šte, već u mo da li te tu te o rij ske re flek si je, po ku ša va, da to ta ko na zo-
ve mo, „fi lo sof ska rat na pro za“. Jed na od ina če ma nje va žnih, ali u ovom 
kon tek stu zna čaj nih slič no sti Kra ko vlje vih spi sa s vr hun ci ma tog „žan ra“ 
je ste i u to me što se on če sto i na knad no sje ća svo jih rat nih do ži vlja ja, pri 
če mu, či ni se, uspi je va da kraj nje uvjer lji vo, pla stič no opri su ti svoj pr vo-
bit ni is ku stve ni kra jo lik.
Ako se upo re de tek sto vi Ern sta Jin ge ra [Ernst Jünger], „mi sle ćeg rat ni ka“, 
ka ko ga na zva Haj de ger [Mar tin He i deg ger], ko ji uspi je va „ne mo gu će“ – 
da sko ro uvi jek (go to vo) isto vre me no bu de zbi va njem bo ja za o ku plje ni 
rat nik i ne pre kid no mi sle ća, i uto li ko sa mo spo zna ju ća fi gu ra – ta da je 
raz li ka iz me đu nje ga i Kra ko va, u osno vi, sa mo u to me što nje mač ki autor 
uvo di i pa sa že ko ji iz ri či to re flek tu ju o pri ro di ži vo ta i bor be po vrh do ži-
vljaj ne „ana li ze“ sa me si tu a ci je bor be, pri če mu po to nje slu ži kao is ku-
stve no-kon cep tu al ni osnov ono ga pr vo ga. Kra kov se, da kle, uz ne ko li ko 
va žnih iz u ze ta ka, za u sta vlja na pra gu ono ga što bi se mo glo na zva ti fi lo-
so fi jom ra ta (i/kao ži vo ta). Me đu tim, sve ono što pred sta vlja is ku stve nu, 
re flek siv nu, na ra tiv nu itd. pret po stav ku jed ne ta kve fi lo so fi je, bez če ga 
bi ona osta la pra zna, is kon stru i sa na i be ži vot na, a što, re ci mo, jin ge rov sku 
ži vot no-te o rij sku pro zu či ni ne sa mo „sna žnom“ ne go i te o rij ski je din-
stve nom, pri sut no je i kod srp sko ga pi sca. Po ne gdje se nji ho vi is ku stve-
no-re flek siv ni re ži mi vid no ra zi la ze, što otva ra pro stor mo di fi ka ci ja ma u 
od no su na Jin ge ra na stra ni Kra ko vlje ve fe no me no lo gi je ra ta, od no sno 
Kra ko vlje ve „fi lo so fi je“ ra ta. On, da to još jed nom pod vu če mo, da je raz-
vi je ne i ras ko šne pri lo ge „fe no me no lo gi ji“, ali za sta je pred vra ti ma ono ga 
što bi išlo ka da le ko se žni jim te o rij skim sin te za ma. Iako, me đu tim, Kra kov 
ni je „fi lo sof ra ta“ u pra vom smi slu, smje ro vi nje nog na knad nog „iz vo đe-
nja“ – što bi bio je dan od po želj nih ci lje va i na še ga is tra ži va nja – če sto su 
pri lič no ja sno na zna če ni nje go vom ras ko šnom fe no me no lo gi jom ra ta.
Nje go vo pi sa nje je te o rij ski re le vant no za to što ono ne pred sta vlja pu ki 
niz rat nih do ži vlja ja jed no ga čo vje ka – što bi joj da lo tek do ku men tar no-
-li te rar nu vri jed nost – već za to što iz na či na grad nje is ku stva baš ovo ga 
po je din ca (a su štin sku ulo gu u grad nji is ku stva kao is ku stva igra upra vo 
sâmo pi sa nje ko je pi šu će gā ne iz bje žno još jed nom, i to vi še stru ko dru ga-
či je, na knad no, vra ća na do ži vlje nō) iz ra sta ne što uni ver zal no, ne što što, 
u kraj njem, oli ča va isti nu svih lju di ko ji se na đu usred mo der nih ra to va. 
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Za to Kra ko vlje vi spi si ne spa da ju tek u rat nu pro zu, gdje je na gla sak pre-
vas hod no na pro ži vlje noj in di vi du al no sti opi sā, re flek si jā i in tro spek ci jā, 
već baš u fe no me no lo gi ju ra ta, pu tem ko je se otva ra su šti na čo vje ko ve 
eg zi sten ci jal ne si tu a ci je uko li ko se ona uvi jek na la zi u bor bi.
Kra ko vlje vi spi si o čo vje ku usred bor be ne no se, me đu tim, ka pa ci tet za 
„uni ver za bil nost“ sa mo ka da je ri ječ o nji ho vom eg zi sten ci jal no te o rij-
skom zna ča ju. Čo vjek-u-bor bi, to ni je na ziv za je dan tip is ku stva me đu 
osta li ma, ne što što na pro sto spa da u fe no me no lo gi ju ljud ske si tu a ci je, 
ne go je to i epo hal no re pre zen ta tiv no za jed nič ko is ku stvo čo vje čan stva 
u vre me nu slo ma kul tu re i ban kro ta hu ma ni te ta. Ipak, on je je naj u bje-
dlji vi ji ta mo gdje do opi plji vo sti vjer no i uvjer lji vo opri su ću je sta nje du ha 
ili, da pa ra fra zi ra mo Hu ser la [Ed mund Hus serl], tok „unu tra šnje svi je sti“ 
bor be;  on je „fe no me no log“ ko ji ra zu mi je va ju ćim (sa mo)osma tra njem 
čo vje ka u bor bi do la zi do spo zna ja o toj su štin skoj mo guć no sti ljud ske 
eg zi sten ci je – ka da se na đe pri ti je šnje na ne sa mo fak tič kom ne go, i još 
pri mar ni je, epo hal nom si tu a ci jom kra ha kul tu re.
Ka ko je Kra ko vu po šlo za ru kom da auten tič no pro go vo ri o svo jem rat nom 
is ku stvu? Ka da čo vjek ne što ra di, on ima sklo nost ka pre da nom sa mo za-
bo ra vu u dje lat no sti ko ju vr ši. To na ro či to va ži za bor bu u ko joj se mi je ša-
ju strah od pro tiv ni ka i mr žnja pre ma nje mu, na gon za pre ži vlja va njem, 
strep nja za dru go ve, ali i za one ko ji su iza fron ta i či ji ži vo ti ta ko đe za vi se 
od bor be ko ja se vo di. Na ne ki na čin, rat nik naj bo lje oba vlja svo ju rat nič ku 
du žnost ka da „ni je pri se bi“, ka da upad ne u za nos i – u to me je taj na po-
mi je ša no sti ra ci o nal no sti i ira ci o nal no sti u „rat nom vi ho ru“ – bes pri je kor-
no cje lis hod no funk ci o ni še kao dio od bram be no-na pa dač kog me ha ni zma 
svo je je di ni ce, a u kraj njem, či ta ve voj ske. Ipak, čo vjek je, bla go da re ći svo joj 
eks cen trič no sti, da upo tre bi mo Ple sne rov [Hel muth Ples sner] na ziv-te o-
re mu, ujed no svag da ne ka ko i u „mo guć no sti“ – ko jom ne mo že slo bod no 
da ras po la že, već mu se ona na pro sto „de ša va“ – „iz mje šta nja“ pu tem svi-
je sti iz svo je te ku će si tu a ci je, ka kva god ona bi la. „Ne ap sor bo va nost“ svo-
jom si tu a ci jom, to je dru ga stra na (dje li mič nog) fe no me na „za pa da nja“ 
čo vje ka u svo je tre nut no dje lo va nje, od no sno sta nje, što se, pre ma po tre-
bi, mo že re kon cep tu a li zo va ti kao svo je vr sno, haj de ge rov ski ka za no, pod-
li je ga nja (Ver fal len) vla sti toj si tu a ci ji, ka da se po je din če vo ja gu bi usljed 
neo do lji vog pri ti ska i „na di ra nja“ okol no sti u nje go vo bi će. Čo vjek uvi jek 
2  Na su prot Hu ser lo voj ko va ni ci „in ne res Ze it be wußtsein“, iz na slo va isto i me ne knji-
ge pre da va njā u na šoj pa ra fra zi nje mač kog fi lo so fa bi lo bi ri je či o „unu tra šnjoj svi je sti 
bor be“ (in ne res Kampfbeußtstein), ta ko da bi vre men ska svi jest bi la po sma tra na pod 
vi dom is pu nje no sti „ma te ri jal nim“ mo men tom do ži vlja jā (Er leb nis) – u dil ta jev sko-
-hu ser lov skom [Wil helm Dilt hey], da kle fi lo sof skom smi slu – čo vjek usred bor be.
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mo že bi va ti i na je dan i na dru gi na čin, pri če mu, u za vi sno sti od pri ro de 
si tu a ci je, ali i lič no sne na stro je no sti po je din če ve oso be, do pre va ge mo že 
do ći čas je dan, čas dru gi mo da li tet ustro je no sti dr ža nja sop stve no ga ja stva. 
Kra kov, tač ni je voj nik-pot po ruč nik Kra kov, ka kvo ga či ta o cu iz la že pi sac 
Kra kov, pred sta vlja oli če nja mo guć no sti spa ja nja dje lat nog, rat nič kog sa-
mo za bo ra va i sa mo po sma tra ju će re flek si je. Pr vo ga či ni do brim rat ni kom, 
a ono dru go mi sle ćom fi gu rom, ukrat ko – mi sle ćim rat ni kom. Kra kov zna 
šta (mu) se de ša va – ili ma kar na sto ji da (spo)zna – čak i ka da je po ne sen 
sta njem opi je no sti usred bor be na ži vot i smrt.
2. Umijeće ratnog iskustva
Naš pi sac se, do ne kle mo žda i ne sa svim osvi je šće no, stal no po i gra va u osno-
vi neo vla di vim is ku stvom kre ta nja svi je sti u oba „smje ra“ – od or gi ja stič nog 
za no sa ubi ja nja do hlad ne pri seb no sti če sto su vi ška svi je sti i u tre nu ci ma 
ka da su ti je lo i duh sko ro u pot pu no sti uto nu li u gro tlo bor be. S jed ne stra ne, 
on ka že: „Ali na što mi sli ti? Ne mi sli se pred smr ću, već se opi ja njo me“, te 
„[I] de se na pred, ali to još ni je ju riš, još se mi sli, još mo zak ra di...“ (Kra kov 
1991: 51, 54). Po slje di ca to ga je ste po ja va men tal nog „sta tu sa“ ko ji se opi su je 
slje de ćim ri je či ma: „Ume sto stra ha da se ne bu de ubi jen, iz bi ja stra šno pi-
jan stvo: ubi ja ti“ (Kra kov, 1997: 88). No to ni je sa mo lič ni do ži vljaj „u pr vom 
li cu“ ne ko ga ko po sta je ju nak u em fa tič nom smi slu (što je stvar ni Sta ni slav 
Kra kov, bez ika kve, sum nje bio), već ono što, ka di kad, na neo bja šnjiv na čin 
osje ća ju svi ko ji sto je ili se kre ću u istom stro ju, i što ih sto ga ta da po ve zu je 
u neo do lji vu si lu „ko lek tiv ne in ten ci o nal no sti“ – „Sva ko je ose ćao po tre bu 
da ubi ja. Strah je bio to li ko jak, da su svi po sta li ju na ci“ (Kra kov 1991: 36).
No, s dru ge stra ne, pi sac pri mje ću je: „Bi lo je ov de još tre znih gla va od tog 
čud nog pi jan stva ru še nja i smr ti“ (Kra kov 1991: 51). Pri sta ti na „pi jan stvo“, 
„ku pa ti“ se u nje mu, a ipak osta ti tre zven, to je osnov na ka rak te ri sti ka 
sta va svi je sti, od no sno sta va eg zi sten ci je rat ni ka Kra ko va. Za hva lju ju ći toj 
tre zve no sti, nje gov osje tlji vi duh svo je dr ža nje mo že da ob li ku je kao dr ža-
nje ono ga ko ka se bi, dok se na la zi usred iz u zet nih okol no sti, mo že da 
iz ri či to usmje ri svo ju po ja ča nu pa žnju. A šta vi di taj in tro spek tiv no-cir-
kum spek tiv ni Kra kov? U opi su obo stra nog ju ri ša na je dan vis na Kri voj 
Fe ji pr vo ga da na bu gar ske agre si je 1915, na kon ra nja va nja, ko je je do slov no 
sa mo bi zar nim ču dom pre ži vio, Kra kov se po na ša još ne u stra ši vi je, sto ji 
us prav no usred bo ja, ozbilj no ra njen ko man du je svo jim voj ni ci ma, a onom 
jed nom, još funk ci o ni šu ćom ru kom pu ca i ubi ja ne pri ja te lje. U re kon struk-
ci ji svo jeg du hov nog sta nja to kom to ga bo ja Kra kov ob ja šnja va: „Ose ćam 
da sam pla tio svoj da nak smr ti i uz ono neo bič no pi jan stvo, ka kvo ni kad 
još ni sam ose tio, is pu nja va me i si gur nost“ (Kra kov, 1997: 90). Ne pro zir nost 
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ra ta, ko ja raz vi ja osje ćaj iz lo že no sti sud bi ni, za do bi ja na lič je u vje ri u po-
sto ja nje ne ka kvog po ret ka smr ti u do ga đa nju ra ta. Otu da pra zno vjer je, 
ko je Kra ko vu da je sna gu u bor bi, da će ga ma lo čas do ta kli bli ski dah smr-
ti ma kar za ne ko vri je me „šti ti ti“ od se be sa me, bez ob zi ra na ve li ku opa-
snost u ko joj se i da lje na la zi i ko joj još dr ski je pr ko si. I ta ko, pa ra dok sal no, 
iz nad ili na kon vr hun ca opa sno sti, opi je ni ji, ko ji ci je lom du šom i ti je lom 
pul si ra u iz mje šte no sti iz ono ga pro sto ra i vre me na u ko ji ma se objek tiv no 
na la zi, pro na la zi naj ne o bič ni je uto či šte. On je si gu ran bla go da re ći is ku stvu 
pre vla da no sti smr ti. Gdje god da voj nik po ku šao da se od nje sklo ni, ne bi 
bio si gur ni ji, jer bi ga mo gao za de si ti ne pri ja telj ski hi tac u bjek stvu ili 
„pri ja telj ski“ me tak kao ka zna za bje gun ca. Naj si gur ni je je pri vi ti se uz 
no ge sa moj smr ti, na kon što me ona po mi lu je“...
Usred ta kvog sta nja, kao u ne kom bu ni lu, po vi še ne, gro zni ča ve svi je sti, ob u-
zi ma ga is ku stvo oma me ubi ja nja, ali iz nad sve ga is ku stvo po bi je đe no ga stra-
ha. U ta kvom ugo đa ju (Stim mung) čvr sto se vje ru je da opa snost od smr ti 
me ni, mo jem (tre nut no) opi je nom du hu, ko ji svo jom opi je no šću „imu ni zu-
je“ i nje mu „pri po je no“ ti je lo, ne mo že ni šta. Na la ze ći se u tom sta nju ja, na-
rav no, ni je sam za šti ćen od met ka, gra na te, ge le ra, mo je ti je lo je i da lje iz lo-
že no, ali moj duh je na di šao strah – ko ji, u kraj njem, po ti če od ti je la ko je se 
na la zi usred bor be ne si tu a ci ju, u ko joj sva kog tre nut ka mo že stra da ti. Me đu-
tim, pre ba civ ši se u „me ta fo bič nu“ sfe ru, na šav ši se u čuv stvu „za šti će ne 
opi je no sti“, duh je jed no stav no nad ma šio svo ju fak tič ku, ne u ki di vu „usi dre-
nost“ u ti je lo, iz če ga je di no na sta je strah za sopstveni ži vot – kao svi jest po-
sto ja nja opa sno sti za ti je lo. Ovu si tu a ci ju Kra kov opi su je re če ni com: Le jo ur de 
glo i re est ar rivé [Došao je dan sla ve] ( Kra kov 1997: 88). Ipak, na kon sat vre-
me na, ili ne što vi še, „dan sla ve“ se okon ča va, jer su vi še stru ko broj ni ji Bu ga-
ri nad ja ča li bra ni o ce, iako Kra ko vljev vod ni za pe dalj ni je bio od stu pio. „Dan 
sla ve“ – to je is ku stvo su spen zi je svi je sti opa sno sti, a ti me i sve ga što čo vje ka 
ve zu je za si tu a ci ju – svi jest pro sto ra, vre me na, per cep ci ja se be kao tje le sno-
ga, ne pri ja te lja, pri jet nji, ko nač no svi je ta... Za to is hod, to što je boj iz gu bljen 
i što su mno gi na ši voj ni ci u nje mu osta li, tu, u tom tre nut ku, ni je ni va žan.
Slič no to me, i Mer lo-Pon ti [Ma u ri ce Mer le au Ponty] ka že: „[T]i je lo je 
na še glav no sred stvo ìma nja svi je ta“ (Mer lo-Pon ti 1990: 179). „Gu sti na 
[mo ga] ti je la [...] je ste, na pro tiv, je di no sred stvo ko je imam da uđem u sr ce 
stva ri, či ne ći ta ko se be svi je tom, u stva ri me som“ (Mer lo-Pon ti 1990: 179). 
Ko nač no, „me so stva ri go vo ri o na šem me su, ko je nam, na da lje, go vo ri o 
me su dru go ga“ (Mer lo-Pon ti 1990: 179).
Kra kov, na pr vi po gled, go vo ri sa mo o plot nom me su. On in ter ak ci ju na 
bo ji štu opi su je slje de ćom, fi lo sof ski kraj nje za ni mlji vom op ser va ci jom iz 
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ro ma na Kri la: „Ali su se ne mi lo srd ni ba jo ne ti za ri va li u va zda me ko me so, 
a po ne ki bi gru bo škrip nuo za ro niv ši se me đu ko sti.“  Va zda šnja me ko ća 
ne pri ja te lje vog me sa – to je na čin na ko ji ono me ni neo po zi vo po sta je po-
sto je će. Ov dje se sto ga mo že go vo ri ti, da pa ra fra zi ra mo Haj de ge ra, o fak-
tič koj „sva gda šnjoj nje go vo sti“ (Je se i nig ke it) me sa – na su prot „svag da šnjoj 
mo jo sti“ (Je me i nig ke it), kao vo de ćem mo du su dr ža nja eg zi sten ci ja la op-
stan ka (Da sein) u Bi ću i vre me nu. Za me ne, ne pri ja telj u bor bi naj pri je i 
svag da je ste me so, ne pri ja telj sko me so ko je mi pri je ti sa mim svo jim po sto-
ja njem, čak i ka da se za kr va vlje nog po gle da i na ši lje na ba jo ne ta ne ustre-
mlju je ka me ni, i za to ga tre ba ra zo ri ti met kom ili pro bo sti bo de žom. Ti me 
se rat nik po na ša ne sa mo cje lis hod no – i u svo joj bor bi za op sta nak i u na-
šoj bor bi za (svo ju) „na šu stvar“ – već, i to nam je ov dje zna čaj no, svo jim 
ra za ra njem ne pri ja telj skog me sa nje ga tek (za se be) us po sta vlja kao me so.
Tek ci je pa njem tki va ne pri ja telj skog voj ni ka, pri pad ni ka ne pri ja telj ske „ži-
ve si le“, ono za me ne bi va po tvr đe no kao po sto je će me so bu du ći da pri je 
tog do ga đa ja ono za me ne je ste sa mo mo ja pre dodž ba, tro di men zi o nal na 
sli ka, za ko ju aso ci ram (još ne po tvr đe no) oče ki va nje o krh ko sti, nje go vog 
ra nji vo sti pod lo žno ga ti je la. Zbog to ga svo je ne pri ja telj stvo pre ma ne pri ja-
telj skom me su, ko je na boj nom po lju oli ča va ne pri ja telj sku ide ju, pre tva ram 
u ja ro sno na sr ta nje na nje ga. Da kle, dok ne pro bo dem ne pri ja te lja, nje go-
vo me so za me ne još ni je ni šta, tač ni je, mo že se po sma tra ti kao hi me ra 
mo je čul no sti i mo je uobra zi lje, ko nač no kao ne pro vje re na „pri ča“. I ta ko, 
tek ka da ga uni štim, pre mje stim u bi o lo ško ni šta vi lo, ja uki dam njegovu 
pri mar nu on tič ku ni štav nost kao pu ke pre dodž be o ne pri ja telj skom dru-
gom. Ja ga, da kle, mo ram ubi ti da bih do ka zao da je po sto jao – kao ne pri ja-
telj, jer, u ne kom smi slu, iz van mo je svi je sti, od no sno mi mo svje do čan sta-
va ko ja ona pri zna je, on ni je ni šta. Do du še, ja ga ne ubi jam da bih do ka zao 
nje go vo po sto ja nje, već za to što vi dim da se ono s po kli čem mr žnje i sa smr-
to no snim oruž jem u ru ka ma okre nu lo put me ne, pa za to pret po sta vljam da 
mi je to ne pri ja telj, i u stra hu za se be tru dim se da ga ubi jem. No tek ka da 
to uči nim, bi va neo po zi vo po tvr đe na te za ho ri zon ta mo jeg oče ki va nja unu tar 
ko je ga se ka me ni kre ću ća fi gu ra po tvr đu je kao ne pri ja telj ko jeg sam mo rao 
ubi ti. Usred za ne se no sti bo jem, ka da sluh i vid mo gu da za ta je, no me đu-
sob no su da ra nje dva ju ne pri ja telj skih ti je la, što ne po sred no, što po sre do va-
no smr to no snim že lje zom, pred sta vlja krun sku po tvr du is ho di šne pret po-
stav ke da je ka me ni ustre mlje ni, dru ga či je uni for mi sa ni dru gi – ne pri ja telj.
Za dav ši mu ra nu, po vri je div ši „in te gri tet“ nje go vo ga ti je la – a to se naj pla-
stič ni je i naj in tim ni je is ku su je za ri va njem ba jo ne ta u ti je lo ne pri ja telj skog 
3  Kra kov Kri la: 36 (na še is ti ca nje).
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voj ni ka – ja po tvr đu jem svo je oče ki va nje o nje go voj ra nji vo sti. U nje go-
vom ti je lu su sti ču se moj strah od nje ga i mr žnja ko ju osje ćam pre ma ide ji 
ko ju on pred sta vlja. No čak i ako idej no ne pri ja telj stvo iz o sta ne, strah od 
ne pri ja telj skog ti je la uvla či me u vr tlog mr žnje i ubi ja nja. Tek ra za ra-
njem ti je la ne pri ja te lja ja nje ga – za se be – za pra vo i neo po zi vo us po sta-
vljam kao tje le snost. Moj ba jo net je, da kle, ne po gre ši vi or gan mo je ga 
sa zna nja! Pod mo jim ba jo ne tom, me so, ko je je ina če struk tu ri sa no kao 
(do volj no) čvr sto tki vo, va zda po sta je „me ko“, pri če mu sa mo za do bi ja njem 
ka rak te ra „me ko će“, pri nje go vom ra za ra nju, me so pro tiv ni ko ve plo ti 
bi va kao ta kvo „pri zna to“ – ba jo ne tom, kao pro du žet kom mo je svi je sti, 
da kle pro te zom mo je su bjek tiv no sti. Ba jo net, to je, da kle, ono što, u Mer-
lo-Pon ti je voj ana li zi, za sli jep ca pred sta vlja štap  – „su di o nik u vo lu mi-
no zno sti vla sti tog ti je la“ (Fe no me no lo gi ja per cep ci je, 158) – za hva lju ju ći 
če mu gra ni ce mo jeg per cep tiv nog svi je ta mo gu uve li ko na di ći čo vje ko va 
tje le sna ogra ni če nja.
3. Dvostrukost iskustvenih režima u borbi
Po sta vlja se pi ta nje ka ko se po sta je hra bar, od no sno ka ko se (p)osta je 
ku ka vi ca? Za pa da nje čas u jed no, čas u dru go, ili već ne ko „tre će“ sta nje 
– če sto bez pre sud ne ulo ge sop stve nog od lu či va nja, te bez mo guć no sti 
da se tim pro mje na ma ugo đa ja upra vlja – mo gu će je za hva lju ju ći to me 
što se čo vjek u bor bi sve vri je me, u su šti ni, na la zi na gra ni ci oba ju eg zi-
sten ci jal no-svje sno snih „re ži ma“; od no sno isto vre me no je i sa mo za bo-
ra vljen, za ne sen, ne ra njiv, ju nak, ali i gro zni ča vo za bri nut za svoj op sta-
nak, iz lo žen, upla šen, ku ka vi ca. U stva ri, da bi rat nik mo gao da se, da 
ta ko ka že mo, pri mje re no op ho di sa opa snom si tu a ci jom, on, na ne ki 
na čin, mo ra da isto vre me no bu de na ob je ma stra na ma gra ni ce iz me đu 
ra ci o nal no-hlad no ga osma tra nja, ko je otva ra pro stor stra hu, i sli ve no sti 
sa si tu a ci jom ka da ono što je sam ja po sta je jed no sa njom, a pre va zi šlost 
opa sno sti – iz vor je dva upo re di vog na dah nu ća.
Rat nik je istin ski hra bar ako se po na ša kao da opa sno sti ne ma,  ali pri tom 
ne smi je da za i sta i bez o stat no za bo ra vi da je ona stal no tu, jer on da on 
4  „Štap sli jep ca pre stao je za nje ga bi ti objekt, on se vi še ne per ci pi ra sam za se be, 
nje gov vr šak tran sfor mi rao se u osje tlji vu zo nu, on po ve ća va pro stran stvo i ak ci o ni ra-
di jus opi pa, po stao je ana lo gon po gle da“ (Mer lo-Pon ti 1990: 158); „Ka da štap po sta ne 
do bro po znat in stru ment, svi jet se tak til nih obje ka ta ši ri, on vi še ne po či nje na epi der-
mi ru ke ne go na vr šku šta pa. [...] Pri ti sci na ru ku i štap ni su vi še da ni, štap ni je vi še 
objekt ko ji bi sli je pac per ci pi rao, ne go in stru ment po mo ću ko je ga on per ci pi ra (Mer lo-
Pon ti 1990: 167; iz vor ni tekst pre vo da An đel ka Ha ba zi na mje sti mič no je pri la go đa van).
5  „Ni obo re na sta bla, ni str mi na gib, ni iš ču pa no ste nje, ni te ška rat na spre ma ne uspo-
ra va ju naš na let. Ni zna ka ko le ba nja. Kao da ova smrt za dru ge do la zi“ (Kra kov 1997: 225).
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ni je tek „lu do hra bar“, već gu bi i kon takt s rat nom re al no šću. Smje lost, 
to je ne i za bra na du hov no-ugo đaj no-per cep tiv na iz mje šte nost iz opa sno-
sti, pri če mu se sve vri je me ne ka ko zna da ona po sto ji, ali se smje li ipak 
po na ša ta ko kao da mu ona ni šta ne mo že, ni ka da ne za bo ra vlja ju ći da 
uop šte ni je ta ko. Ti me se svi jet (o) opa sno sti sa mo su spen du je, hu ser-
lov ski re če no, pod vr ga va se do ži vljaj noj ε̕  ποχή-ji, ali se ni po što u pot pu-
no sti ne bri še bez ika kvo ga tra ga i uti ca ja na dr ža njem smje lo gā. Strah 
se, da kle, po bje đu je dr ža njem se be na su prot nje mu, osjéća njem nje go ve 
je zi ve bli zi ne. To je uslov mo guć no sti one hra bro sti ko ja ni je „lu da“, ali, 
što je za sva ku fe no me no lo gi ju bor be „u pr vom li cu“ od od sud ne va žno sti, 
ko ja je pret po stav ka, na čel no mo gu će, ali ri jet ko „prak ti ko va ne“ auto re-
flek si je smje lo sti, ko ju do ku men tu ju baš Kra ko vlje vi spi si.
Rat nik mo že da po sta ne ju nak ili ku ka vi ca za to što je on u se bi, „po se bi“, 
uvi jek već i jed no i dru go. O to me, kraj nje iskre no, go vo ri sam autor:
Sa mut nom gla vom [pi je] ja se pi tam šta je u stva ri hra brost? Znam 
da iz me đu bek stva i ju ri ša ima sa mo je dan re fleks vo lje, i se ćam se 
da me je u no ći ma ka da sam iz ne na da pro bu đen drh tao od stra ha, 
ri tam raz buk ta le ak ci je ba cio u pra vo pi jan stvo u ko me je čo vek hra-
bar sa mo za to što vi še ni na šta ne mi sli i što ubi ja da ne bi bio ubi jen 
(Kra kov 1997: 197).
Hra brost za (mo der nog) čo vje ka ni je pi ta nje vr li ne i sta va, kao što je – 
ka ko se pret po sta vlja, bi la u an ti ci i sred njem vi je ku – već je stvar nje go-
ve fak tič ko-si tu a tiv ne „psi ho lo gi je“. Čo vjek, je kao in di vi dua, po stao psi-
ho lo ška fi gu ra, a ne čvr sto iz va ja no oli če nje „vječ no“ va že ćeg i ne spor nog 
obra sca sve ko li kog, pa i rat nič ko ga ži vlje nja, kao u sta ri ni, ka da je sve-
ko li ka, pa i rat nič ka α̕  ρητή va ži la kao ne sum nji vi uzor ko ji se bez ko le-
ba nja sli je dio. Na su prot to me, sa vre me ni čo vjek je, zbog iz osno va pro-
mi je nje ne ko smič ke si tu a ci je svo je ga bi ća, po stao mo ral no-psi ho lo ški 
krh ki ji, dok mu je, s dru ge sta ne, svi jet ma nje ure đen, ja san, ta ko da ku di-
ka mo te že od pred mo der nog čo vje ka mo že za do bi ti iz vje snost o ne po-
ko le blji vom dje la nju za bez u slov nō, od no sno iz osvi je šće no sti svo je oba-
ve ze pre ma nje mu. Uto li ko se mi je nja i kon ste la ci ja fe no me na hra bro sti 
bu du ći da se ona sa da for mi ra u in ter ak ci ji iz me đu in di vi due i nje ne 
fak tič ke si tu a ci je, kao „or gan skog zbi ra“ okol no stī, od no sno nje go ve eg zi-
sten ci jal ne si tu a ci je ko ja, po red pr ve, uklju ču je nje go vu ži vot nu po vi jest, 
„ka rak ter“ i sve ono što ga či ni onim ko ji je ste. Mo der ni čo vjek, da kle, 
ni je na pro sto jed no sa svo jom „si tu a ci jom“ – ko ju sto ga naj če šće i ne 
opa ža kao si tu a ci ju – već bi va iz is ku stve ne for me svag da šnje na spram-
no sti, pa uto li ko po ten ci jal no i ja za, iz me đu se be i si tu a ci je „u“ ko joj 
tre nut no je ste, od no sno pu tem ko je uop šte bi va.
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Tre ba is ta ći da je sve sa mo ne jed no stav no raz lo ži ti in ter ak ci ju iz me đu 
mo me na ta fak tič ke, eg zi sten ci jal ne si tu a ci je, na jed noj stra ni, i sa mog 
on tič kog „je zgra“ po je di nač ne in di vi due. U ova kvom od no su, bi ti hra bar 
zna či ne od stu pi ti, iz dr ža ti, ne po bje ći iz stra ho vi to sti fak tič ke si tu a ci je, 
ali i, ne na po sli jet ku, ne „pr snu ti“ pod nje nim te re tom. Hra bar je, da kle, 
ne sa mo onaj ko iz dr ži ne go i ko pri tom sa ču va in te gri tet svo je lič no sti, 
ko me te ške okol no sti ne raz gra de je din stvo vla sti tog ja stva.
Rat je, či ni se, po stao su ro vi ji ne go ikad do tad, pri če mu su se u ljud sko 
ubi ja nje čo vje ka uklju či li znat no sa vr še ni je i is po sre do va ni je „teh ni ke“, 
ta ko da je čo vjek za hva ćen ra tom do spio u te ško pod no šlji vu si tu a ci ju 
ko ja, ka ko re ko smo, pod ra zu mi je va na spram nost, ne po du dar nost in di-
vi due i nje go ve si tu a ci je, ko ja u sva kom tre nut ku čo vje ka mo že da su-
stig ne, da mu „puk ne pred oči ma“, na me ću ći mi pi ta nja kao što su: „Šta 
ja ra dim ov dje?“, „Ka ko je do šlo do ovo ga?“... Ova ko uslo žnje ni od nos za 
so bom po vla či na sta nak neo p hod no sti za do bi ja nja iz ri či tog od no sa pre-
ma svo joj bor be noj si tu a ci ji, te iz ri či te iz ra de mo guć no sti bi ra nja iz me đu 
pri stan ka na nju, tj. nje no ga pre u zi ma nja, i nje no ga od ba ci va nja.
Iz ri či ti do ži vljaj raz li či to sti iz me đu po je din če vog sam stva i nje go ve si tu a-
ci je, ako se pri mi kao nji ho va ne po mir lji vost, mo že ima ti dra ma tič ne po-
slje di ce po nje ga – uko li ko se su o či s is klju ču ju ćom al ter na ti vom: ili „ja“ 
ili „si tu a ci ja“. To je iz bor čo vje ka ko ji je, u kraj njem, u za va di sa dej stvu-
ju ćom stvar no šću (a ne sa mo sa svo jom „tre nut nom“ si tu a ci jom – ko ja 
je, u stva ri, „du go traj ni ja“ i ži la vi ja ne go što je mi slio dok se pre ma njoj 
od no sio u sti lu „sa mo da rat pro đe“...). Bu du ći da je si tu a ci ja, na ro či to 
ako se na ova kav na čin do ži vi, uvi jek „ja ča“ od po je din ca na ko jeg se od-
no si, ona ga ga čak mo že mo ra do ve sti do pro pa sti. Po treb no je, me đu tim, 
do ve sti se be i okol no sti u pri li ku za iz grad nju ne ka kvog odr ži vog mo-
dus-a vi ven di iz me đu svo jeg (mni je va nog, pret po sta vlja no) sam stva i 
vla sti tih te melj nih okol no sti. Na ko ji na čin bi to mo glo po sta ti mo gu će? 
Kra ko vljev od go vor – ma da on to ne te ma ti zu je iz ri či to na taj na čin – je ste 
„moj lu di skok u bu duć nost“ (Kra kov 1997: 199).
Za što bi „skok“ tre ba lo da bu de „pre po ruč lji vi“ na čin rat ni ko vog op ho đe-
nja sa nje go vom si tu a ci jom? Za to što u rat noj si tu a ci ji, ko ja je u zna ku 
kraj nje ne pred vi dlji vo sti – i to ga ka da će iz bi ti boj i ka kav će mu bi ti is hod 
i da lje po slje di ce – ho ri zont oče ki va nja bu duć no sti po sta je sve „pra zni ji“, 
ta ko da se sa mo od va žnim sko kom u bu du ćē mo že po ku ša ti s pri sva ja njem 
si tu a ci je ko ja je ipak mo ja. Taj skok pred sta vlja po ku šaj da se vla sti tim 
či nom ipak ne ka ko sa o bli ku je sop stve na bu duć nost, ko ja uto li ko ne bi bi la 
na met nu ta is klju či vo okol no sti ma, već sa zda na i mo jim učin kom – ka da 
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već mi šlje nje ni je ka dro da iza đe na kraj sa bu du ćīm. Ti me se u ra tu po-
ku ša va po pu ni ti du bo ki, kon sti tu tiv ni jaz iz me đu sa da šnje gā i bu du će gā 
pa ra dok sal nim či nje njem ono ga što, iako mo ti vi sa nog, čak iz nu đe nog 
okol no sti ma, pred sta vlja isto vre me no i slo bod ni ras kid s nji ma i po ku šaj 
da se one, ta kve ka kve bi ja hu, ipak ne ka ko pri svo je – ali uz pro mje nu 
nji ho vog do ta da šnjeg sta tu sa ko ji bi vje ro vat no na sta vio da va ži i na da lje 
– kao is ku stvo ja za iz me đu me ne i mo je si tu a ci je – da ni je bi lo od va žnog 
sko ka. Na i me, na kon od va žnog či na uko li ko je on iole us pje šan – ne u 
fak tu al nom smi slu voj nič ke dje lo tvor no sti, već u po gle du ono ga što mu 
je ste pra va, upra vo ocr ta na, eg zi sten ci jal na na mje ra – na sta je no vi kon-
tekst unu tar ko jeg pre đa šnje okol no sti za do bi ja ju dru ga či ji smi sa o ni okvir. 
One ti me pre sta ju bi ti go la, spo lja šnja nu žnost – ka kvi ma su do tad mo žda 
bi le opa ža ne, a po sta ju, na pro tiv, „sa i gra či“, „sa rad ni ci“ mo je slo bo de, 
bu du ći da do ta da šnja, za me ne či sto „či nje nič na“ si tu a ci ja mo jim od va-
žnim uz vra ća njem njoj (kao ta kvoj) po či nje da bi va (ili tek po sta je) kao 
za pra vo mo ja. Pri sva ja nje je uto li ko pre vas hod no dje lat no-re in ter pre ta-
tiv ni, a ne ne ka kav te o rij sko-in ter pre ta tiv ni čin.
Od va žni skok je čin „slo bod ne pri mo ra no sti“ ko jim se od go va ra na ba če-
nost u iz nu đe nost, či me ot po či nje za do bi ja nje slo bo da usred ne slo bo de. 
Na rav no to je „slo bo da“ ka kva je ta da je di no mo gu ća, a to zna či sa u slo-
vlje ne i onim okol no sti ma i do ga đa ji ma ko je ni je smo mo gli da bi ra mo 
ni ti da ih ika da sa svim „po ni šti mo“. U toj iz nu di ci čo vjek, me đu tim, ne 
dje lu je kao da je po sve spu tan, da kle kao bez o stat no uslo vljen spo lja šnjom 
nu žno šću, već se pri nu da pri mar ne fak tu al ne „si tu a ci je“, uko li ko se ona 
naj pri je, ne a u ten tič no, pri ma kao objek tiv na da tost ko ja ne ma ve ze sa 
mnom, „shva ta“, tač ni je pro mje nom svo je ga sta va pre ma nji ma – pre kon-
tek stu a li zu je, kao apel na mo ju slo bo du ko ja, pri ti je šnje na okol no sti ma, 
pro iz vo di nu žnost iz se be sa me, dje lu je sa mo za čet no, pse u do su šta stve no, 
kao da ni je ni čim (za pra vo pri sil no) mo ti vi sa na, već kao da is klju či vo iz 
se be sa me pro iz vo di svo ju slo bo du. Re al na slo bo da, usred fak tič ke ne slo-
bo de, je, da kle, od luč ni čin ko jim ona pro iz vo di sa mu se be; ti me, u kraj-
njem, spolj njoj stvar no sti pri ba vlja „um“, da kle iz vje sno oprav da nje. No 
to ni je mo gu će iz vr ši ti ne ka kvim „ra ci o nal nim“, dis kur ziv nim pre la zom 
– kao kod He ge la, već od luč nim sko kom – kao kod Kjer ke go ra [Sø ren 
Ki er ke ga ard]. Sa mo se ta ko, tim od luč nim fa ta li zmom, po bje đu je fa tal-
nost, ko ju čo vje ku uhva će nom bor be nom si tu a ci jom „na la žu“ nje go ve 
okol no sti. Taj čin jed no vre me no je i („za jed nič ki“) iz raz na me tlji vo sti 
6  O to me uzor no za klju ču je Haj de ger. „Si tu a ci ja se ne mo že una pri jed pro ra ču na ti, 
te iz da va ti za ne što po sto je će ko je sa mo če ka da bu de shva će no. Ona se do ku ču je 
sa mo slo bod nim [...] sa mo o dlu či va njem“ (He i deg ger 1967: 307).
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spo lja šnje gā i ne pri sta ja nje „unu tra šnjo sti“, ono ga ljud sko ga u čo vje ku, 
na bi va nje pu kim, objek tiv no-„či nje nič nim“ pro du žet kom spo lja šnjih 
okol no sti. Za to se mo že re ći da je eg zi sten ci jal no uspje li čin od va žno sti 
pret po stav ka za po kla pa nje sud bi ne i slo bo de – u po vi je sti. Va žno je da 
do nji ho vog, sva ka ko ne he ge lov sko ga iz mi re nja mo že do ći sa mo od luč nim 
či nom, ko ji je bez ob zi ran pre ma to bo že objek tiv nom sta tu su okol no sti, 
ko je tek ti me za me ne – a ta in stan ci ja u mo der no sti fi gu ri še kao stvar-
no dav na – po sta ju za pra vo stvar ne. To, na rav no, ne zna či da to za-me ne 
sa mo stal no i su ve re no od lu ču je šta je isti na okol ne stvar no sti. Ako bi se 
te oko-okol no sti pri ma le sa mo „hlad no“, te o rij ski ne pri stra sno, kao da to sti 
ko je su tu ne za vi sno od mo je svi je sti, vo lje, ko nač no ti je la, ta kva nji ho va 
iz ved ba bi la bi ne a u ten tič na. Ni je, me đu tim, ri ječ sa mo o to me da je u 
ova kvoj epo hal no-is ku stve noj si tu a ci ji „prak tič ni“ pri stup pri mje re ni ji u 
od no su na „te o rij ski“ već se smi sao sa me si tu a ci je, i me ne unu tar nje, za-
do bi ja kru žnom dje lat no-pri sva ja ju će-ra zu mi je va ju ćom in ter ak ci jom iz-
me đu okol no gā i svih mo jih ži vot nih „re cep to ra“ – ra zum skih, volj nih, 
opa žaj nih, tje le snih, ukrat ko cje li nom ži vot no sti u me ni. Tu dil ta jev ski, 
ra zu mi je va ju ći ži vot (u me ni) tre ba da do ku či – ne tek spo zna – moj fak-
tič ki ži vot u si tu a ci ji. Okol no sti, da kle, do bi ja ju smi sao za me ne me đu-
dej stvom sa mo jom slo bo dom, či ji od luč ni čin je u naj ve ćoj mo gu ćoj mje-
ri upra vljen put te mat sko-smi sa o no ga te ži šta svo je si tu a ci je, po sma tra ne 
u mo da li te tu nje no ga va že nja pri je od va ži va nja. Da kle, iz mi re nje, sva ka ko 
uslov no i ne sa vr še no, pri pa da sa mo či nu, a ni ka ko mi sli. A od va žni čin 
je ste „objek tiv no sti“ da to sti jed no vre me no pr ko se će, ali i njih uob zi ru ju će 
gle da nje u „oči“ za te če no mē, ko je tim „po gle dom, bi va pre i na če no – jed-
na ko kao i „objek tiv ni“ ka rak ter bi ća ono ga ko ga vr ši.
Smje li čin, ko ji je isto vre me no i bez ob zi ran i ra zu mi je va ju ći, mi je nja i 
nje nog po či ni o ca i nje go ve okol no sti – u nji ho vom do ta da šnjem va že nju, 
či me se na dje lu pre vla da va do ta da šnja „objek tiv na“ na pe tost iz me đu 
da to sti si tu a ci je i pri vo lje ne slo bo de si tu i ra no gā – ta ko da, s jed ne stra ne, 
nje go va slo bo da do bi ja „objek tiv nu nu žnost“, a „spo lja šnje“, pri ma fa cie 
ne-mo je-okol no sti po či nju da sti ču ka rak ter mo jih, šta vi še „va zda-mo jih“. 
Tim či nom pra vi se od-skok od svo je „si tu a ci je“, „ra ci o nal no“ po sma tra ne 
kao „objek tiv ne“, ta ko da se na taj na čin, u mje ri u ko joj je to dje la nju 
mo gu će, za do bi ja iz vje sno od sto ja nje u od no su na nju, ko ja mo že bi ti 
do volj na za spro vo đe nje – ne dis tan ci ra ne, mir ne, već gro zni ča ve, u 
„mulj“ si tu a ci je du bo ko uto nu le – auto re flek si je. To zna či da se upra vo 
tim dje lat nim sa mo u da lje njem, sa mo i zmje šta njem iz nje, kao „objek tiv-
ne“ – ko jim se ipak osta je „du bo ko tu“, za do bi ja naj a u ten tič ni ji mo gu ći 
po gled na nju. Na taj na čin sop stve na si tu a ci ja bi va pri sva ja na – što zna či 
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i ra zu mi je va na i re al no in kor po ri ra na u svo je bi će – ali sa da kao su štin ski 
dru ga či ja u od no su na ono šta ona bi ja še, od no sno kao ka kva va ži ja še 
pri je ra di kal nog usu đi va nja.
4.  „Egzistencijalna autentičnost“ 
u borbi – sroditi se s ratom
Auten tič no is ku stvo ra ta, ako do pu sti mo da o ne če mu ova kvom mo že-
mo da go vo ri mo je ste stal na i isto vre me na, do ne kle pa ra dok sal na „vir-
tu el na“ pri sut nost na ob je ma stra na ma gra ni ce iz me đu pri seb no sti i 
opi je no sti, pot pu ne za pa lo sti u bor be nu si tu a ci ju i vla sti tim či nom is ho-
do va ne dis tan ci je spram nje, ko ja, me đu tim, ni je „pla će na“ ob u sta vom dje-
la nja. Svo đe nje ži vo ta na ele men tar ne po ri ve ko ji ob u zi ma ju čo vje ka ko-
ji se na la zi usred bo ja bu di „po mje re ni“ osje ćaj za van bo jev no i uop šte 
sva ko mo gu će ži vlje nje. Ka da utih ne opi je nost na ho đe nja usred bor be 
za op sta nak – što je fak tič ka re a li za ci ja na čel ne, idej ne bor be za „na šu 
stvar“ – na sta ju uslo vi za neo če ki va no, pret hod nim is ku stvom pri pra-
vlje no osje ća nje da i sâm op sta nak kao ta kav pred sta vlja opi je nost, tj. 
da je mje ro dav ni ugo đaj re cep ci je či nje ni ce vla sti to ga op sta ja nja upra vo 
to, opi je nost.
Od su stvo lič nog iz ra ža va nja svo je si tu a ci je – na ro či to nje nog bor be nog 
„mo men ta“, ko je je mo gu će za hva lju ju ći stal noj pro hod no sti gra ni ce iz-
me đu svi je sti opi je no sti i „objek tiv ne“ svi je sti svo je fak tič ke si tu a ci je, 
vo di u „ne nor mal nost“, jer onaj ko osta ne sa mo kod „objek tiv no gā“ svo je 
si tu a ci je, po sta je de zer ter ili po lu di, dok onaj ko u pot pu no sti „pre đe“ u 
opi je nost i u njoj se „na sta ni“, gu bi ve zu sa sa mim ži vo tom, ne sa mo mir-
no dop skim, po sta je za vi san od ta kvo ga sta nja i ni ka da se ne vra ća u 
„nor ma lu“. „Smi ri va nje ži va ca“ do ko je ga do la zi s umi nji va njem si tu a ci je 
na la že nja na sa mom ru bu ko ji di je li da lje op sta ja nje od pro pa sti, mo že 
do ni je ti istin ski is ku stve no-du hov ni pri nos uko li ko do đe do po ja ča no ga 
do ži vlja ja sop stve ne ži vot no sti („ži vim, još ži vim [!]“), što se te ško mo že 
is ku si ti u mir no dop skoj eg zi sten ci ji. To ne zna či sa mo, da to ta ko iz ra zi-
mo: „Pre ži vio sam, pre te kao, opet sam iz ma kao smr ti“, već pri je: „Za i sta 
sam živ, bo lje osje ćam pu ni nu ži vot no sti“. No bo lje osje ća ti pu ni nu ži-
vot no sti ne zna či ja sno i za o kru že no poj mi ti ne ka kav „smi sao ži vo ta“, 
da kle du hov no za po sje do va ti ne ki in te li gi bil no-čuv stve ni „eks trakt“ iz 
cje lo kup ne „gra đe“ ono ga što mi do no si mo je sva ki da šnje ži vlje nje, već 
ste ći po vi še nu pra do ži vljaj nost sta nja vla sti te ži vot no sti, ko ja, po red 
osta lo ga, ubu du će tre ba da slu ži kao pret po stav ka i osno va svih po je di-
nač nih „do ži vlja ja“. Rat ni ži vot na ru bu pro pa sti i u naj bli žem su sjed stvu 
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smr ti – uko li ko se ne stra da u ra tu – pri ba vlja tlo pro du blje ni je is ku stvo 
sve ko li kog po to njeg ži vo ta. Rat je, da kle, uči telj ži vo ta.
Če sto pre la že nje gra ni ce iz me đu gro zni ča vog bu ni la op hr va no sti či stom 
bor bom (naš iz raz) i vra ća nje na zad u „nor ma lu“ sva ki da šnje si tu a ci je 
ro vov ske bor be, od no sno ži vlje nja usred sta nja ra ta, te ne pre kid no dr ža-
nje otvo re nim eg zi sten ci jal no-do ži vljaj nog pro to ka iz me đu dva ju osnov-
nih ti po va vla sti tih ugo đaj nih sta nja – to je pret po stav ka pro du blje nog 
is ku stva ra ta, te ob li ko va nja one o bi ča va ju ćeg mi sa o nog dr ža nja spram 
vla sti te svag da šnjo sti ži vlje nja usred ra ta. Obra zo va nje ta kvog re ži ma 
is ku stve no sti, u iz vje snom smi slu, za mje na je za grad nju, ov dje manj ka-
vo ga, mi sa o no-fi lo sof skog sta va pre ma rat noj eg zi sten ci ji, što po la zi za 
ru kom sa mo ma lom bro ju is ku stve no-mi sa o no ob da re nih.
Tre ba, za to, do da ti da ovaj dru gi „na laz“ ne pred sta vlja „objek tiv ni“ na laz, 
da ne opi su je put ko ji je pro ho dan sva ko me, već sa mo onim na ro či tim „pri-
ro da ma“ ko je s po vi še nom čuv stve no šću do ži vlja va ju rat, ko je je di ne mo gu 
da do ku če da op sta nak za pra vo i u kraj njem je ste je dan vid, ob lik du bin ske 
opi je no sti, da je, da kle, u sva ko dnev nom ži vo tu svag da na dje lu jed na na-
o ko ne vi dlji va iz u zet nost, a ne, na pro tiv, sa mo ra zu mlji vost ko lo te či ne iz 
ko je tek sa mo po ne kad „is ko či“ po ko ji po vla šće ni tre nu tak bre me nit od re-
đe nim zna čaj no sti ma. Ne sa mo, da kle, što tek ma lo broj ni mo gu da is ku se 
„isti nu ra ta“ ne go upra vo za njih va že či ste al ter na ti ve grad nje lič no ga sta va 
pre ma ra tu, ko je ne va že za ve ći nu rat ni ka ko ji sta nje ra ta pri ma ju kao sa-
mo ra zu mlji vost opa ža nu pu tem in stin ka ta ko ji se ni ka da ne „ople me ne“ 
do iz ri či te mi sa o no sti usmje re ne ka ra tu, ži vo tu i se bi sa mo me usred njih.
Dok tra je rat, čo vjek je stal no – čak i ka da to po ti sku je – su o čen sa dva ma 
pi ta nji ma: Da li ću ja (od no sno mo ji naj vo lje ni ji) pre ži vje ti? Do kad će 
tra ja ti rat? Ta pi ta nja su na rav no po ve za na, jer sve dok tra je rat po sto ji 
mo guć nost da se po gi ne. To „dvo pi ta nje“ pred sta vlja, da kle, od sud nu 
upit nost svag da šnjeg, a ne iz bje žnog čo vje ko vog po ku ša ja ori jen ti sa nja 
usred ra ta, iako je glav na od li ka čo vje ko vog na la že nja usred nje ga upra-
vo te melj na ne iz vje snost ko ja po op se gu i du bi ni uve li ko nad ma šu je mir-
no dop sku, či ne ći uto li ko sva ki po ku šaj „ra ci o nal ne“, „objek tiv ne“ ori jen-
ta ci je ku di ka mo be zi i zgled ni jim. No pa ra dok sal no, sa mo ka da je u bo ju 
čo vjek ne raz mi šlja o to me do kad će tra ja ti rat. Rat je ste sta nje, a ono što 
je po naj vi še rat – a to je boj – iza zi va za bo rav nje go ve te gob no sti. Sa mo 
dok sam za hva ćen ža rom bor be, za bo ra vljam da ne sa mo me ni ne go i 
7  „Oko nje ga je mno go onih ko ji su no ćas ubi ja li, no oni [preživjeli sa bor ci] ne mi sle 
o to me...“ (Kra kov 1997: 31).
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svi ma, „objek tiv no“, je ste rat. Dok god mo že bi ti no vih bo je va, ali „za lu-
ta lih me ta ka“ – rat, kao rat no sta nje,  ni je go tov, ali boj tje ra na za bo rav 
to ga sta nja ko je uvi jek iz no va bi va po tvr đi va no iz bi ja njem sve no vih i 
no vih bo je va. Da kle, po ten ci jal nost iz bi ja nja no vih bor bi či ni „bi će ra ta“; 
ali nje go va stra o bal nost – za me ne – ne sta je dok sam usred bor be, kao 
naj vi šeg i naj pri mje re ni jeg ob li ka pri hva ta nja i pre u zi ma nja si tu a ci je svo-
je ba če no sti (Ge wor fen he it) u sta nje ra ta. Mje ša vi na opi je no sti, stra ha, 
gro zni ča vo sti – i sve ga ono ga što rat nik osje ća dok se na la zi u vr tlo gu 
bo ja, oda gna va slo že ne, ali tu rob ne mi sli o ra tu, rat nom sta nju, dok se 
on na la zi iz van bo ja.
Istin ski rat nik je onaj ko pri svo ji rat nu si tu a ci ju, ko u njoj, sve dok rat 
tra je, pro na đe iz vje snu sku će vi nu, za vi čaj usred be za vi čaj no sti di vlja nja 
ra svje to vlje no ga svi je ta, što, u kraj njem, me ta fi zič ki je ste rat – iako sâm 
rat uto li ko ne mo že bi ti za vi čaj. Ipak, Kra kov nam ka zu je: „Tu, pod ovim 
ni skim si vim ne bom, iza pla ni ne u ma gli, moj je pra vi ži vot – ili, mo žda, 
mo ja smrt, Ali to je moj svet“ (Kra kov 1997: 196 [i sta kao Č. K.]). Pra vi 
rat nik pri sta je na još ne po zna tu (bu du ću) sud bi nu či ja ot po či nja nja u 
pro šlo sti ni je iza brao. Pri hva ta nje jed nog slu čaj nog pred je la za ko ji je 
bez svo je vo lje ve zan, do ži vlja va nje nje ga „svo jim svi je tom“, to je pri sta nak 
na sud bi nu, amor fa ti, ko ja je pret po stav ka ne sa mo istin ske rat nič ke 
vr li ne već pred sta vlja i stav ko ji ra tu ju ćem čo vje ku po ve ća va iz gle de da 
pre ži vi, jer ga pri sta nak na na met nu tu si tu a ci ju, ve zi va njem „pip ci ma“ 
za nju, či ni spo sob ni jim da pre ži vi. Ko nač no, sa mo se pri stan kom na 
ži vot ni usud on mo že ne ka ko pre o kre nu ti, ta ko da na kra ju nje go vo ži-
vlje nje po sta ne (i) di je lo slo bo de, a ne sa mo sli je pe nu žno sti pred ko jom 
se po je di nac ne moć no ba tr ga. Sa mo pri hva ta njem sop stve ne ba če no sti 
u ne i za bra nost rat no ga ži vlje nja rat nik mo že da nad ja ča (rat nu) sud bi nu 
i na kra ju, ako pre ži vi, na sta vi da ži vi slo bod no i neo sra mo će no. Istin ski 
rat nik u iš ča še no sti ra ta pro na la zi se kun dar ni, pri vre me ni za vi čaj – ali 
ne u ono me što svo jom for mal nom oso be no šću is klju ču je ono šta tre ba 
da pru ži sva ki za vi čaj, već u pri stan ku na si tu a ci ju te melj ne be za vi čaj no-
sti ra ta (jer u ra tu ni gdje ni je dom, a ne iz vje snost je to li ka da is klju ču je 
sva ku si gur nost za vi ča ja) – ne bi li se is tra ja va njem u bor bi i po bje dom 
u njoj, ako bi se ona do če ka la, mo gao (po no vo) iz gra di ti ne ki moj istin-
ski (mir no dop ski) za vi čaj. Se kun dar ni za vi čaj rat ni ka uto li ko ni je sa mo 
8  Tre ba uve sti gra da ci ju rat–bor ba–boj. Rat je sta nje u ko jem vi še ne ma ilu zi ja da 
vla da mir, u ko jem bor be mi je nja ju ka rak ter. Pri tom, bor ba ni je rav na bo ju, jer iako 
sva ki boj, sva ko uče šće u nje mu spa da u bor bu, ona se de ša va i iz van bo ja, ka da se za 
nje ga spre ma mo, ka da iz vi đa mo, čak ka da se bi tra ži mo hra nu, da bi smo mo gli i da lje 
da se bo ri mo, ka da raz mi šlja mo o ra tu i ne pri ja te lju po no vo po tvr đu ju ći svo ju od lu ku 
da uče stvu je mo u ra tu.
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pri vre me na za mje na za pra vi za vi čaj, ko jeg u ra tu ne mo že bi ti, ne go, u 
kraj njem, iz raz na de da rat ne će tra ja ti vječ no i da će iz nje ga na sta ti svi-
jet s ko jim ću on mo ći da se sje di ni na „zdrav“ na čin. Ipak, dok se to ne 
de si rat nik mo ra da ži vi kao da je rat no vri je me cje lo kup no pre o sta lo 
vri je me, i kao da je svi jet ra ta ra van cje lo kup nom svi je tu. Rat nik ko ji je 
pre ra no po čeo da sa nja o mi ru če sto baš zbog to ga gi ne. Pot pu no du hov-
no „iz mje šta nje“ eg zi sten ci je iz rat ne si tu a ci je ko jom je ona okru že na 
sla bi nje nu po ve za nost s okru že njem i, na kra ju kra je va, sma nju je iz gle-
de da se pre ži vi, od no sno da se sa ču va ja stve ni in te gri tet. S dru ge stra ne, 
ne pred u zi ma njem ovo ga iz mje šta nja do la zi do bo le sne iden ti fi ka ci je 
svo je eg zi sten ci je s ra tom, ko ji bi va „nor ma li zo van“ kao je di no za mi sli vo i 
pri hva tlji vo sta nje u ko jem se mo že ži vje ti. Za ta kvog čo vje ka sve što ni je 
rat, a u ra tu – sve što ni je boj, po sta je ne iz dr ži vo.
Ži vje ti – da još jed nom upo tre bi mo tu for mu la ci ju, što sa mo po no vo svje-
do či o udi vlju ju ćoj „dvo ko lo sječ no sti“ rat no ga ži vlje nja – kao da ne će ni ka-
da sva nu ti „po sli je rat nost“, a ipak mi sli ti o to me i na da ti se u to, to je for-
mu la uspje šnog (u smi slu pre ži vlja va nja) i auten tič nog (u smi slu iz ved be 
ukup ne ka kvo će eg zi sten ci je) ži vlje nja u ra tu. Za to Kra kov us put pri mje-
ću je: „I ve li ka opoj na vi zi ja ra ta je pro šla kroz nje ga. Sa mo je ta mo bi la ra dost“ 
(Kra kov 1997: 73), i za to mo že re ći: „[N]o sim sa so bom pra vu no stal gi ju tog 
ne si gur nog i te škog ži vo ta na fron tu“ (Kra kov 1997: 46). Ka ko re ko smo, 
ža lje nje i pri želj ki va nje pri vre me no sti van red no-opa sno ga mo že do ve sti 
u opa snost za pa da nja u ozbilj nu ne pri la go đe nost na re dov no-bez o pa sno, 
u onoj mje ri u ko joj je raz li ka iz me đu ra ta i mi ra do kra ja odr ži va.
No, s dru ge stra ne, sa mo ako je čo vjek usvo jio rat nu si tu a ci ju kao svo ju, 
iako lič no ne i za bra nu – bu du ći da je rat mo ral no, a ti me i „eg zi sten ci jal-
no“ do pu šte no „iza bra ti“ sa mo ako ne ma dru ge – on mo že op sta ti, ne 
biv ši „slo mljen“, ka da bu de su o čen sa ne za o bi la znim ži vlje njem sa stal-
nom i sve pri sut nom opa sno šću. Kra kov ta ko, vje štom i eks pre siv nom 
tran spo zi ci jom svo jeg eg zi sten ci jal nog vi di ka pri je opa snog, i vr lo vje ro-
vat no smr to no snog ju ri ša  do vo di do je din stve nog iz ra za (i u okvi ri ma 
znat no ši rim od gra ni ca srp ske knji žev no sti) ap so lu ti zo va nje jed no ga 
slu čaj no ga Sa da-Ov dje-pa ra u svo je vr sni rat nič ki kaj ros: „Za nas je ovo 
po sled nji ju riš u ovom oka me nje nom sve tu Mo glen skih pla ni na. Mo žda 
će ih bi ti po dru gim bre go vi ma i rav ni ca ma, ali ov de ni kad vi še. To je za 
nas ko nač no kao dan Stra šno ga su da“ (Kra kov 1997: 225).
9  Svu te ži nu tre nut ka Kra kov sa ži ma pa ra fra zom – vjer nom ili fik ci o nal nom, ne va-
žno je – ri je či pret po sta vlje no ga ofi ci ra pri je po čet ka bo ja: „Kra kov [e], da nas je ve li ki 
is pit. Je dan Vam krst ne gi ne...“ (Kra kov 1997: 224).
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5. Slučajni apsolut
Do ži vljaj ni tok rat ni ka su o če nog s ova kvom opa sno šću ide kao da ne ma 
ni če ga ni dru gdje, ni ti po sli je, ni ti pri je, već bez u slov nost i ne iz vje sna je di na 
stvar nost ovo ga Sa da i Ov dje. To da će mo žda bi ti dru gih ju ri ša, bre go va i 
rav ni ca, to je „po gled sa stra ne“ ko ji ne pri pa da ovoj uto nu lo sti u rat nič ki 
kaj ros – ma da nje ga mo že da spro ve de i onaj ko se na la zi u toj si tu a ci ji, uko-
li ko se „ra ci o nal no“ iz mje sti iz nje. No iako u sva kom tre nut ku na kon iska-
ka nja iz ro va na či sti nu mo že da se stra da, pri je ne go što se to de si s gro zni-
ča vom na pe to šću ži va ca i du ha upi ja se sva ka oso be nost kra jo li ka, sva ki 
na ziv lo ka li te ta, sve što ve zu je za taj pre dio sud bi ne. Ovo je na iz gled pa ra-
dok sal no, jer ako se po gi ne – mo glo bi se ta ko za klju či va ti – to gdje se po gi-
nu lo mo že se sma tra ti ne va žnim. Ipak, ono li ko ko li ko je de be la i ne pro pu-
stlji va „mem bra na“ ko ja odje lju je je ste sa da šnje i ne ko bu du će rat nič ko Sa da, 
u toj mje ri se rat nik gr če vi to hva ta i dr ži sve ga ono ga što ga ve zu je za sa da šnji 
tre nu tak, jer je to je di na do stup na pod lo ga pri je ko po treb ne, ali ne mo gu će 
ori jen ta ci je usred bor be za op sta nak – i za po bje du: „Sva ko ime ov dje po sta-
je deo na šeg ži vo ta i okvir mno gih smr ti“ (Kra kov 1997: 200). Ka že „mno gih 
smr ti“, ne „na ših smr ti“ – u sa gla sno sti sa „na šim ži vo tom“; gr če vi to dr ža nje 
za okol no pred ju riš, iz raz je i hi po te tič ke na de da smrt ko ja će ubr zo po če-
ti da ko si ne će po ko si ti me ne. Ne sa mo što je do ži vljaj vre me na ta da naj in-
ten ziv ni ji ne go je i „psi ho lo ško“ osva ja nje okol nog pro sto ra naj u pe ča tlji vi je 
u bo ju. Ta da i tu Tre nu tak eg zi sten ci je, ka da ona iz la zi iz hro no lo ške vre-
me ni to sti i do di ru je se sa Vječ nim, na i me s na ro či tom „vječ no šću“ za ko ju 
je ka dra pro la zna eg zi sten ci ja – pro na la zi svo je Mje sto, a to je bo ji šte kao 
pre dio Vječ no sti, bi lo da rat nik na nje mu „osta ne“ ili da pro du ži vo je va nje.
Po lo žaj iz ko jeg do la ze opa snost i pri jet nja – ko ji je za me ne od njih čak 
neo dvo jiv, bu du ći da ni ka da ne mo gu zna ti šta iza ono ga pri vid no bez o-
pa sno ga, ono ga što bi ina če, da ne ma ra ta, vr lo vje ro vat no bi lo skroz 
bez o pa sno, kri je smrt nu opa snost  – to je sav (tre nut ni) rat ni kov svi jet. 
Ako se po lo žaj du go ne mi je nja, već po sli je ne ko li ko da na iz u če na je mal-
te ne sva ka oso be nost kra jo li ka, a ipak on se stal no do ži vlja va kao bre me-
nit ne po zna ni ca ma, mo gu ćom opa sno šću, ko ja oli ča va ne pri ja te lja ko ji 
sva kog tre nut ka mo že da se po ja vi iz du bi ne to li ko po zna to ga, ali ipak, 
zbog mo guć no sti is kr snu ća iz nje ga smr to no sne neo če ki va no sti – ni ka da 
ugod no pri sno ga pred je la. Sva ko po mi je ra nje po lo ža ja uto li ko nu žno pred-
sta vlja po ma lja nje jed no ga no vo ga kra jo lik-„svi je ta“ svo je sud bi ne:
10  U ve zi s ti me Jin ger pri mje ću je slje de će: „Pro tiv to ga ne po ma že ni ka kva hra brost, 
jer opa snost je svu da, ne mo že se pre po zna ti, či ni se da je či tav kra jo lik za si ćen njo me“ 
(Jünger 1926: 88).
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Ali za nas, sva ki ovaj gre ben, sva ka ova ko sa su je dan no vi svet. [...] Le vo 
od nas, isto ta ko go la, ka lja va i uokvi re na iz ri ve nom ze mljom i is kri vlje-
ni ko ljem je Bra zda ta ko sa. Tu se za vr ša va naš svet, jer je to do men Ru sa 
jed ne bri ga de dži nov skih si bir skih stre la ca... (Kra kov 1997: 199).
Po lo žaj na ko jem se tre nut no, vo ljom slu ča ja, na la zi mo ja je di ni ca, da je 
isto ta ko slu čaj ne ko or di na te mo jeg tre nut nog pro stor nog na la že nja. No 
ipak, bu du ći da svoj po lo žaj – ne sa mo u či nje nič nom (npr. kao voj nik s 
od re đe nim či nom) ne go i u pro stor nom, te ko nač no i eg zi sten ci jal nom 
smi slu – ne mo gu pro mi je ni ti is klju či vo pre ma svo joj na klo no sti, to ta 
slu čaj nost po lo ža ja smje šte nog usred od re đe nog lo ka li te ta za me ne za do-
bi ja ka rak ter nu žno sti, sud bi ne. Po me nu ta „Bra zda ta ko sa“ sa čo ba ni na, 
za tim za „tu ri stu“ ili pak za rat ni ka ko ji pred njom dr ži po lo žaj – sa svim je 
raz li či ta, bu du ći da oso be nost nji ho ve si tu a ci je dik ti ra od go va ra ju ću va ri-
ja ci ju ne sa mo u „do ži vlja ju“ već i osnov noj kon sti tu ci ji pro stor no sti.
Po što se ge o graf ski po lo žaj svo je je di ni ce, i svoj lič no, ne mo že pro mi je-
ni ti sa mo volj nom lič nom od lu kom (to bi bi lo de zer ter stvo, a ti me i vje-
ro vat na smrt, te ne sum nji va obeš ča šće nost), na nje go vu pri sil nu nu žnost 
mo že se uz vra ti ti sa mo bor bom. Bo re ći se na ne kom po lo ža ju ja – shod-
no neo bič noj sje di nje no sti slu čaj no sti i nu žno sti u si tu a ci ji rat ni ka na 
po lo ža ju – on jed no vre me no pra vi dvi je na iz gled su prot ne stva ri: bo ri se 
pro tiv nje ne na met nu to sti (že le ći ti me da ga pro mi je ni), ali i ula ga njem 
kraj njih na po ra na po bi je di ne pri ja te lja, ko ji se za jed no sa mnom na la zi 
u njoj, on taj po lo žaj ak tiv no ve zu je za se be i ti me ga su štin ski pri sva ja, 
jer on ta da neo po zi vo po sta je dio nje ga. To zna či da ga on na taj na čin 
shva ta ne kao go lu slu čaj nost već kao ne što što je pro dr lo u „me so“ nje-
go ve sud bi ne. Za to iz in ter fe ren ci je nu žno sti rat ne si tu a ci je (ko ja ob u-
hva ta i tre nut ni ge o graf ski po lo žaj) i nje ne ne pod no šlji vo sti – pro iz la zi 
ubi lač ka vo lja u bo ju, ko jom se taj po lo žaj, ali i cje lo kup na ta si tu a ci ja, 
že le pro mi je ni ti, a u kraj njem – i po sve uki nu ti. Da kle, ono što rat ni ka u 
bo ju na go ni na ubi ja nje ne mo ra bi ti sa mo mr žnja pre ma ne pri ja te lju, 
pre ma ide ji za ko ju on sto ji, već i „mr žnja“ pre ma sop stve noj si tu a ci ji.
Naj ne pod no šlji vi je u rat nič koj si tu a ci ji je ste stal na ve za nost za od re đe ni 
rat ni po lo žaj, ne mo guć nost da se slo bod no uda ljim od nje ga, da od stu pim 
ili idem da lje. Ta pri si la na la že nja na jed nom mje stu, za šta je „kriv“ ne pri-
ja telj – jer, da „pa ra fra zi ra mo“ vje ro vat ni tok rat ni ko ve svi je sti, da ne ma 
nje ga ja ne bih mo rao bi ti ov dje – do vo di do nje go vog ja ro snog i ne mi lo srd-
nog ubi ja nja, po ne kad čak iako se (vi še) uop šte ne vje ru je mno go u ide ju ili 
raz log u ime ko jih je za po če ta bor ba. Za to „pu nu slo bo du“ – to su ge ri še sa ma 
su šti na ra to va nja u ve za no sti za od re đe ne lo ka li te te – mo gu za do bi ti sa mo 
ako uvi jek iz no va, sve da lje i da lje tje ram ne pri ja te lja s nje go vih tre nut nih 
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po lo ža ja. Za to Kra kov ve li: „Tre ba ga ubi ti [ne pri ja te lja], jer smo mi za to 
ov de u ovoj ši ro koj pod zem noj [rov] tam ni ci bez kro va“ (Kra kov 1997: 200 
[i sta kao Č. K.]). Ne pri ja telj je, da kle, skri vio mo ju ne slo bo du, i ja mo gu 
po no vo po sta ti slo bo dan sa mo nje go vim ubi ja njem, jer sve dok to ne ura-
dim, bi ću u vla sti nje go ve „ti ran ske“ vo lje da za stu pa ne ku ide ju ko ja je 
ne spo ji va sa „ide jom“ ko ju za stu pa mo ja za jed ni ca, od no sno, kon kret ni je, 
a če sto i va žni je, da sto ji u u po lo ža ji ma na spram mo jih i da pu ca u me ne. 
Put iz „tam ni ce bez kro va“, što je me ta fo ra rat ne si tu a ci je, či ji su osnov ni 
ele men ti: mi (na ša voj ska), ne pri ja telj i pre dio (kao sce na svag da mo gu ćeg 
bo ji šta), pred met spo ra zbog ko jeg je iz bio rat – vo di pre ko ne pri ja telj skih 
po lo ža ja i le še va. Da kle, ne pri ja telj me – po ne kad se to do ži vlja va i ne za-
vi sno od sa me ide je ko ju na vod no za stu pa – spu ta va i po ro blja va sa mim 
svo jim (ne pri ja telj skim) po sto ja njem. On je dru gost ko ja je ne spo ji va s 
„mo jo šću“, i za to me on „na go ni“ da bu dem sa da i ov dje i da ga ubi jam, 
od no sno da bi vam u iz lo že no sti smr ti.
Ako voj nik do ži vi sli ve nost si tu a ci je u ko joj se na la zi sa svo jim bi ćem, 
ako u svo jem rat ni štvu pre po zna je svo ju sud bi nu od ko je tre nut no ne 
mo že, od no sno ne že li po bje ći, on će put ka svo joj slo bo di, što bi ozna-
či lo kraj pri sil no ga „vo đe nja“ rat ne eg zi sten ci je – vi dje ti u pro tje ri va nju, 
od no sno ubi ja nju ne pri ja te lja – sve dok ne pri ja te ljā (fi zič ki) ima, ili dok 
on za stu pa ono zbog če ga je iz bio rat.  Za ta kvo ga voj ni ka, voj ni ka ko ji ima 
ta kav (auten tič ni) rat nič ki etos – što ne zna či da je ti me nu žno stvar za 
ko ju se bo ri auten tič na, a još ma nje da je on sto ga i „auten tič na eg zi sten-
ci ja“ – nje gov po lo žaj, uko li ko je ob li ko va njem od go va ra ju ćeg sta va pri svo-
jen, tre ba da pred sta vlja je dan spe ci fič ni pro du že tak nje ga sa mo ga. Rat ni 
po lo žaj ga i od re đu je i ujed no ogra ni ča va. On osje ća i zna da mo ra da bu-
de na nje mu, da ga ču va, i da uto li ko stal no op sta je u pred lič ju (An ge sichts) 
smr ti. Ta slu čaj na si tu a ci ja mo že da se pro mi je ni ili po vla če njem na no ve 
po lo ža je, a to se, ka da se stal no po na vlja, okon ča va po ra zom, ko ji če sto 
zna či ne slo bo du (bi lo fi zič ku, za rat ne za ro blje ni ke, bi lo na ci o nal nu ili 
kon fe si o nal nu, za me ne kao pri pad ni ka po ra že ne za jed ni ce), ili mo že da 
se pro mi je ni na pre do va njem, do no vih po lo ža ja, da bi na kra ju, ka da 
pro tiv nik iz gu bi mo guć nost i spo sob nost da se u bor bi da lje po vla či, bi la 
uki nu ta si tu a ci ja bor be nog pro tiv sta vlja nja. Po to nje zna či po bje du. Da kle, 
na kra ju – a kraj je ili pot pu no fi zič ko uni šte nje ne pri ja te lja ili nje go va 
11  „Mo ra mo ipak ići da lje. Re če no mi je: ’Do kraj njeg vi sa pred na ma.’ [...] Pe nje mo se 
za di ha ni uz dru gi breg. Je dan sat ka ko ide mo. Pred na ma se di že tre ći. [...] Pred na ma je i 
če tvr ti vis. Ali ta mo ša ljem sa mo pa tro lu. Umor ni voj ni ci le žu po ze mlji“ (Kra kov 1997: 235). 
Fi gu ra vi sa iza ko je ga u ne do gled idu dru gi vi so vi, to je me ta fo ra za bez broj ne, ne iz bje žne, 
ne u zmi ci ve bor be ne si tu a ci je, iz ko je se mo že (ča sno) iz ma ći sa mo bor bom – da bi se 
do šlo u dru gu si tu a ci ju, i ta ko – do po bje de, po ra za ili ob u sta ve ne pri ja telj sta va.
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pre da ja – on bi va po sve ili pro tje ran ili po bi je đen, i ti me pre sta ju ći ti me 
da se po na ša kao (ak tiv ni) ne pri ja telj.
Rat ni ku svje snom opa sno sti sva ko su o če nje s boj nim po ljem – a sva ko 
po lje, u osnov nom zna če nju te ri je či, mo že se is po sta vi ti kao boj no – pri-
ma kao ne što što se mo že upo re di ti sa Stra šnim su dom. Da es ha to lo ška 
kom pa ra ci ja ni je ne za sno va na ja sno je iz uka zi va nja na ra no hri šćan sko-
pa vlov ski in spi ri sa no „sku plja nje vre me na“ u na stav ku na vo đe nog od-
sječ ka: „Ceo je dan ži vot je ova noć u ko joj le ži mo ta ko bli zu bu gar skom 
be ton skom mi tra lje skom gne zdu...“ (Kra kov 1997: 226). Hro no me tar sko 
vri je me i da lje te če – to je sve ga ne ko li ko ča so va, čak ne ni či ta va noć –ali 
je ono sa da ne va žno, jer je u dvje sto ti nak i „ku sur“ mi nu ta ju ri šā i če ka-
njā iz me đu njih vri je me za do bi lo ta kav in ten zi tet ko ji po zna ča ju i du bi-
ni nad ma šu je sve osta le do ži vlja je i is ku stva pri „nor mal nom“ pro ti ca nju 
vre me na i od vi ja nju ži vo ta, sa ži ma ju ći „či tav ži vot“, a re kli bi smo i či tav 
svi jet. Cje li na ži vo ta o ko joj je ri ječ ni je ukup nost ono ga što se de si iz me-
đu svo jeg ro đe nja i ne na slu tlji ve bu duć no sti, ko ja u tim okol no sti ma 
mo že bi ti okon ča na sva ko ga tre nut ka, već eg zi sten ci jal no-on to lo ški mo-
gu ća za o kru že nost ujed no ob zo ra ostva re nog i na slu ći va nog smi sla ži-
vot no po vi je snog zbi va nja po je din če vog bi ća.
Ta is pre ple te nost hro no me tar ske vre me ni to sti, is ku stva pu ni ne ne pre va-
zi đe nog in ten zi te ta ek sta tič ko-es ha to lo ške vre me ni to sti, te bez u slov no-
sti i neo do lji vo sti fak tič no ži vot nog ap so lu ta, ko ji je pri re di la sje di nje nost 
smi sa o ne či sto te i etič kog zna ča ja rat ne si tu a ci ja, vi di se i iz slje de ćeg 
gnom skog, go to vo sen ten ci jal nog ni za: „Na ča sov ni ku je tri sa ta. U no ći 
se is pra vljam. Sve za sve“ (Kra kov 1997: 227). Ono što u ži vo tu, od no sno 
od ži vo ta, vri je di po sta je naj ja sni je u nje go voj ne po sred noj bli zi ni smr ti. 
U „ste za nju vre me na“ – ko je ni je „do ži vljaj no“-su bjek tiv no, već ta kvo da 
mi je nja re žim, do ži vljaj no sti, apri or no pret ho de ći sa moj mo guć no sti od-
go va ra ju ćeg for mi ra nja do ži vljaj no sti – s ne u po re di vom ja sno ćom is ku-
su ju se ap so lut, srž svo je si tu a ci ja, nje no vri je me i mje sto. Ukrat ko, iz 
za la ga nja „sve ga“ što se ima (svo jeg ži vo ta, ako se osta ve po stra ni čast, 
in te gri tet, ci lje vi), za ono što pred sta vlja Sve (ap so lut) – „sve za sve“ – bi-
va ju iz o štre ne čvor ne tač ke eg zi sten ci je i vla sti to ga iden ti te ta. Da kle, su-
spen zi ja svi je sti opa sno sti, već po me nu ta ju nač ka ε̕  ποχή – do no si či sto 
is ku stvo vječ no sti i bez u slov no sti, ka da sve što je za ži vot od sr žnog zna-
ča ja za do bi ja ni sa či me upo re di vu pro zir nost. Pri sve mu to me, ne sva ki-
da šnjost ovog do di ra ap so lu ta je ste to što je sve u nje mu – i si tu a ci ja, i moj 
ge o graf ski po lo žaj, i na mje re i po na ša nje ne pri ja te lja – du bo ko pro že-
to slu ča jem. U stva ri, u mir no dop sko vri je me, ko je je, oprav dan je uti sak, 
po de sni je za gra đe nje ži vo ta i spro vo đe nje vla sti tih ži vot nih pro je ka ta, 
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i u ko jem sto ga, po vr šin ski gle da no, ima „vi še“ pra vil no sti i nu žno sti ne go 
u rat no vri je me – iako ži vot u sva kom svo jem mo da li te tu va zda i iz te me-
lja mo že da iz ne na di – rje đe ne go u ra tu mo že da se is ku si iz ra nja nje 
bez u slov no sti (dje la nja, vi đe nja, osje ća nja, svi je ta...) iz pri si le slu čaj no sti.
Pri mlje no: 11. sep tem bra 2014.
Pri hva će no: 5. okto bra 2014.
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Chaslav D. Koprivitsa
Stanislav Krakov: Phenomenology of the Inner Consciousness of Combat
Summary
In this text, the work of Serbian writer Stanislav Krakov, between the two 
world wars, the famous, and later, due to ideological divisions, repressed and 
forgotten figure, is ovserverd through the lens of philosophy of existence and 
phenomenology. The „philosophical“ significance of Krakov’s autobiographical 
war prose, which in the aesthetic, especially formal- innovative aspect, repre-
sented the pinnacle of the genre of that time Serbian literature, is that it can be 
viewed as a first-class document of phenomenological introspection of a man 
in situation of mortal combat; and the ragne his prose of his prose is, in some 
respects, without exaggeration, comparable to war prose of Ernst Jünger. But 
besides his authentic documentality, Krakov’s writing is characterized by 
brilliant insights. So, on the one hand, Krakov can be viewed as a thinker of 
war and corporeality avant lettre, and, on the other hand, the interpretative 
contextualization of his prose within the aforementioned philosophical tra-
dition helps us to better understand his literature.
Keywords: Stanislav Krakov, literature, combat, war, philosophy of existence, 
phenomenology, body, Jünger, Merleau-Ponty
